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Samenvatting 
Achtergrond. Dit onderzoek gaat over de relatie tussen zelfwaardering en employability en 
het mediërende effect van motivatie bij werklozen. Employability wordt gedefinieerd als 
loopbaanonderzoek en -planning, loopbaanidentiteit, sociaal en menselijk kapitaal (Koen, 
2013). Verondersteld wordt dat eigenwaarde een positieve relatie met deze dimensies van 
employability laat zien. Als mediator wordt motivatie voor werkhervatting genomen. Deze 
wordt onderscheiden in autonome en gecontroleerde motivatie, gebaseerd op de Zelf 
Determinatie Theorie (ZDT) van Deci en Ryan (2002). Dit model geeft aan dat autonome 
motivatie, waarbij werklozen zelf graag weer willen werken, duidt op een sterke 
zelfdeterminatie en gecontroleerde motivatie, waarbij werklozen zich gedwongen voelen tot 
werkhervatting, op een zwakke zelfdeterminatie duidt.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. De onderzoeksgroep bestaat uit 90 werklozen 
die een re-integratietraject volgden. De deelnemers hebben, gedurende activiteiten van het re-
integratiebedrijf, de vragenlijsten ingevuld. 
Meetinstrumenten. Zelfwaardering is gemeten met de Nederlandstalige Rosenberg Self-
EsteemScale. Employability is gemeten met de schalen van Koen, Klehe en Van Vianen 
(2013) gebaseerd op het model van Fugate, Kinicki en Ashforth (2004). De kwaliteit van 
motivatie (autonoom en gecontroleerd) voor werkhervatting zijn gemeten met schalen die 
samengesteld zijn door Koen (2013) gebaseerd op de JS-SRQ. 
Resultaten. Er zijn significant positieve verbanden gevonden tussen eigenwaarde en 
loopbaanplanning, sociaal en menselijk kapitaal. Verder zijn er significante mediërende 
effecten gevonden van autonome motivatie voor werkhervatting op de verbanden tussen 
eigenwaarde enerzijds en loopbaanonderzoek, loopbaanplanning, loopbaanidentiteit en 
menselijk kapitaal anderzijds. Er zijn geen significant mediërende effecten van 
gecontroleerde motivatie voor werkhervatting op de hoofdeffecten gevonden. 
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Summary 
Background. The present study investigates the relationships of self-esteem and the 
dimensions of employability and the mediating influence of motivation among the 
unemployed. Employability is defined as career assessment and career planning, career 
identity, and social and human capital (Koen, 2013). It is assumed that positive relationships 
of self-esteem and the dimensions of employability will be found. Motivation for re-
employment has been investigated as mediating factor. Motivation is divided into 
autonomous and controlled motivation, based on the Self- Determination Theory (SDT) of 
Deci and Ryan (2002). Autonomous motivation (unemployed like to re-employ themselves) 
indicates a strong self determination and controlled motivation (unemployed feel forced to re-
employ) indicates a weak self determination. The results partly supported the research model, 
showing that the relationships of some dimensions of employability were mediated by 
autonomous motivation. The relationships of self-esteem and the dimensions of 
employability were not significantly mediated by controlled motivation. 
Participants , procedure and research design. The research group consists of 90 unemployed 
individuals in a reintegration program. The participants completed the questionnaires during 
reintegration activities. 
Measuring instruments. Self-esteem was measured using the Rosenberg Self- Dutch Esteem 
Scale. Employability is measured using a simplified version of the Dutch scales based on 
Fugate, Kinicki and Ashforth (2004) (Koen, Klehe , & Van Vianen, 2013). The quality of 
motivation for re-employment (autonomous and controlled) was measured by scales 
composed by Koen (2013) based on the JS- SRQ. 
Results. Significant positive relationships of self-esteem and career planning, social and 
human capital have been found. In addition there are significant mediating effects of 
autonomous motivation for re-employment on the relationships of self-esteem and career 
planning, and social and human capital. No significant mediating effects of controlled 
motivation have been found. 
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